





































TARIKAN TERBARU ... pangsapuri yang disediakan untuk kemudahan siswazah UPM.
jugadilengkapikipas,lampudanalmari,"
katanya.
Setiapunitpangsapurimempunyait ga
biliktidurdanduabilikair.Bahagiandapur
turutdilengkapikabinetdapur.
UPM sediapangsapurikakitangan,penuntut
"UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) me-nyediakan30unitkuartersataupangsapuri
bagikakitangandan160unitrumahuntuk
penuntutsiswazahbagimemastikanke-
mudahandankebajikanwargakampus.
KompleksPerumahanSiswazahitume-
ngandungisembilanblokdan satublok
pangsapuridiperuntukkankepadakakita-
nganUPM.
TimbalanNaib Canselor(Pembangu-
nan)UPM,ProfDrNikMustaphaRAbdul-
lah, berkataprojekitu yangdimulakan
pada5Disember2001menggunakansum-
berdalamandaniasatuperancanganyang
sudahlamadiimpikanpihakpengurusan
universiti.
Menurutnya, tambahan kemudahan
tempatinggalitumenjaditarikanterbaru
kepadakakitangandanpenuntutuntukte-
rusberkhidmatataubelajardiUPM.
"Projekinidijalankanbagimemberike-
mudahankepadapelajar,khususnyape-
nuntutsiswazahluar yangselamaini di-
tempatkandi asramadi belakangPusat
Kesihatan,UPM.
"Setiaprumahyangdisediakanuntuk
pelajarmengandungitigabiliktidur,satu
bilikbelajardansatubilikair.Setiapbilik
belajardilengkapimejasertaInternet'po-
int'untukkemudahanpelajar.Setiapbilik
